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Préaux – 25 Chemin rural
Opération préventive de diagnostic (2016)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet  de construction d’un lotissement sur  la  parcelle  no 477 de la  section F  et
potentiellement susceptible d’endommager des éléments du patrimoine a entraîné la
prescription d’un diagnostic archéologique qui a livré quelques vestiges de datation
indéterminée.
2 Les découvertes correspondent à des fossés de parcellaire, des fosses et de très rares
trous de poteaux. Généralement mal conservées, toutes ces structures sont exemptes de
vestiges  mobiliers.  Signalons  cependant  des  similitudes  morphologiques  et
d’orientation  de  quelques  segments  de  fossés  de  parcellaire  (3 au  total)  avec  ceux
identifiés lors du diagnostic réalisé en 2009 dans une parcelle attenante et alors datés
du IIe-IIIe s.  apr. J.‑C. (Breton, Adrian 2009).  Par analogie et à titre d’hypothèse, cette
donnée chronologique pourrait permettre d’attribuer les fossés du présent diagnostic à
cette période.
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